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Figure S1: Molecular structures of some commonly detected plastics in the environment. (Adapted from Quinn and Crawford, 2016)    
                       Polyethylene (PE)                                                           Polyvinyl chloride (PVC)   
          Polystyrene (PS)       Polypropylene (PP)   
  Polyethylene terephthalate (PET)
Table S1. Data and references for Figure 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table S2. Summary of sorption studies of contaminants to plastic particles 
 
  
 
 
d = diameter, l = length, t = thickness, w = width  
PE = polyethylene; HDPE=high-density polyethylene; LDPE = low-density polyethylene; POM = polyoxymethylene; PP = polypropylene; PS = polystyrene; PVC= polyvinyl chloride; PA = polyamide; 
PET = polyethylene terephthalate. FOSA = Perfluorooctanesulfonamide, PFOS perfluorooctanesulfonate, PAH = polycyclic aromatic hydrocarbon, PPCPs = pharmaceuticals and personal care products, 
PCB = polychlorinated biphenyls, HCH = hexachlorocyclohexane, DDE = dichlorodiphenyldichloroethylene, DDT = dichloro diphenyl trichloroethane 
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